APLIKASI KOMPRESI SMS MENGGUNAKAN






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil uraian bab – bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Aplikasi atau sistem yang  dibangun dapat berjalan dengan 
baik pada tipe ponsel yang mendukung tekonologi Java ME 
atau MIDP 2.0 
2. Dalam penggunaan metode kompresi dan enkripsi belum 
tentu bisa digabungkan dikarenakan penggunaan enkripsi 
bisa merubah hasil karakter. Sehingga merubah bit biner 
yang akan merubah besar dari besar data pesan yang akan 
dikirim. 
5.2. Saran  
Berdasarkan implementasi dan ujicoba pada aplikasi ini, 
masih ada pengembangan yang dapat dilakukan antara lain 
sebagai berikut. 
1. Diharapkan aplikasi ini dapat dikembagkan seperti pada 






2. Bagi para pengembang supaya memperhatikan penggunaan 
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